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HOOFDSTUK ZEVEN: SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG
ONDERZOEK
7. I .  Samenva t t i ng
De  keuze  voo r  d i t  onde rwerp  i s  g ro tendee l s  bepaa ld  doo r ' onze  i n te resse  i n
de vraag:  In  hoeverre veranderen mensen onder inv loed van maatschappel i jke
gebeurtenissen.  Of  meer concreet  in  hoeverre veranderen gehuwde vrouwen
in  po l i t i eke  houd ingen  en  ged rag ingen  i n  een  pe r i ode  waar in  de  po l i t i eke
emanc ipa t i e  van  de  v rouw opn ieuw in  de  be langs te l l i ng  s taa t .  W i j  r i ch ten
ons  me t  name op  ve rande r i ngen  d ie  meer  i n  ove reens temming  me t  de  k lass ie -
ke  democra t i e -opva t t i ng  z i j n .  Deze  opva t t i ng  gaa t  e r  vanu i t  da t  e l ke
s taa tsbu rge r  aan  de  po l i t i ek  hoo r t  t e  pa r t i c i pe ren .  Hoewe l  d i t  l deaa l  i n
Neder land  nog  ve r  a f  i s  en  m issch ien  we1  noo i t  he lemaa l -  be re i k t  za l  wo rden ,
kunnen  we  d i t  we l  a l s  maa ts ta f  han te ren  b i j  de  beoo rde l i ng  van  po l i t i eke
verander ingen in houding en gedrag.  Concrete toepassing van deze norm be-
teken t  he t  vo lgende :  Gehuwde  v rouwen  d ie  i n  de  pe r i ode  1971 - l - 974  po l i t i ek
meer  geTn te ressee rd  z i j n  ge raak t  beschouwen  w i j  a l s  v rouwen  d ie  i n  pos i -
t i eve  z in  ve rande rd  z i j n .
De .  bovenve rme l -de  g loba le  p rob leems te l l i ng  hebben  we  u i t eenge legd  i n
twee  subv ragen :  f n  hoeveme z i j n  v rouwen  de  l aa t s te  j a ren  i n  poJ - i t i eke
houd ingen  en  ged rag ingen  ve rande rd  en  we lke  z i j n  de  ve rsch i l l en  t ussen  de
v rouwen  d ie  de  l aa t s te  j a ren  ve rande rd  z i j n  en  v rouwen  d ie  de  l aa t s te  i a -
ren  n ie t  ve rande rd  z i j n .
Wi j  waren het  meest  ge1nteresseerd in  de tweede vraag,  omdat  we h ier
he t  ve rande r i ngsp roces  gede ta i l l - ee rde r  (pe r  t ype )  konden  bes tude ren  dan  b i j
de eerste vraag.  Verder  meenden wi j  ons te moeten beperken tot  gehuwde
vrouwen.  Twee argumenten p le i ten sterk voor  deze categor ie.  Ten eerste is
het  de grootste categor ie van vrouwen,  d ie naar  afgemeen oordeel  wein ig
t i j d  en  i n te resse  zou  hebben  voo r  emanc ipa t i e - i deedn .  Ten  tweede  omda t
bleek dat  vooral  gehuwde vrouwen aan de pol i t ieke schol i .ngscursussen par t i -
c i pee rden .
In de u i twerk ing van de probleemstel l ing hebben wi j  ernaar gestreefd con-
c re te  an twoorden  te  k r i j gen  op  onze  v ragen .  D i t  w i1  zeggen ,  w i j  w i l den  b i j
voo rbaa t  ve rm i j den  da t  deze  s tud ie  t e  t heo re t i sch  o f  t e  eng  emp i r i sch  (em-
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p i r i . c i s t j s c h )  z o u  w o r d e n .  D e  a a r d  v a n  d e  s t u d i e  i s  d a a r o n  o o k  t e  k a r a k t e -
r i s e r e n  a l s  e e n  s o c i a a l  p r o b l e e m g e r i c h t e  s t u d i e .
Gez ien  de  aa rd  van  de  s tud ie  hebben  w i j  ons  vana f  he t  beg inbez ig  gehou -
den  me t  de  w i j zen  waarop  onde rzoek  zou  o f  onde rzoek ingen  zouden  kunnen
p l a a b s v i n d e n .  E e n  p a n e L s t u d i e  l e e k  d e  m e e s t e  m o g e - l i j k h e d e n  t e  b i e d e n ,  m a a r
gez ien  de  g ro te  u i t va l  i n  he t  pane lbes tand  van  he t  Na t i onaa l  Ve rk i . ez ings -
onde rzoek  ( l l vo ) ,  tw i j f e i den  w i j  s te rk  aan  de  goede  a f l oop  van  een  de rge -
I  i j ke  bcnade r i ng .  Mede  om p rac t i sche  redenen  hebben  w i j  bes }o ten  een  doo r
ons  a l s  a l t e rna t i e f  ge fo rmu lee rd  voo rs te l  u i t  t e  voe ren ,  waa r i n  opgenomen
was een e igen onderzoek en een secundalre analyse op het  Nat ionaal  Ver-
k i e z i n g s o n d e r z o e k .
De  opze t  van  de  s tud ie  i s  i n  g ro te  l i j nen :  He t  ve r r i ch ten  van  een  l i t e -
rat r . rurstudie,  het  mede op grond h iervan meer prec i ,es formuleren van de
p rob leems te l l i ng ,  he t  doen  van  emp i r i sch  onde rzoek  en  he t  eva lue ren  van  de
ond  e rzoeks resu  l t a ten .
In  hoo fds tuk  66n  z i j n  een  aan ta l  aspec ten  behande ld  d ie  aan  he t  t hema
Vrouw < - .n  Po l i - t i ek  onde rkend  kunnen  worden .  Deze  aspec ten  z i j n  me t  zo rg  ge -
kozcn .  Z i j  be t re f f en  de  aandach t  voo r  he t  t hema  V rouw en  Po l i t i ek  i n  de
p o l i t i e k e  w e t e n s c h a p ;  e e n  a a n t a l  m e n i n g e n  o v e r  d e  p o l i t i e k e  r o l -  v a n  d e
v rouw;  een  aan ta l  de ta i l onde rwerpen  d ie  nade re  bes tude r i ng  behoeven ;  be -
s t . aande  ve rk la r i ngen  en  de  b i j d rage  van  de  po l i t i eke  we tenschap  aan  onze
v r a a g s l . e l l  i n g .
I n  hoo fds tuk  twee  i s  gepoogd  de  a lgemene ,  twee led ige ,  p rob leems te l l i ng
t e  s p e c i f i c e r e n :  I n  h o e v e r r e  z i j n  v r o u w e n  d e  l a a t s t e  j a r e n  i n  p o l i t i e k e
houd ingen  en  ged rag ingen  ve rande rd  en  we lke  z i j n  de  ve rsch i l l en  t ussen  ve r -
ande raa rs  en  n ie t - ve rande raa rs .  Zoa l s  reeds  ve rme ld  l i g t  he t  accen t  op  he t
tweede  dee l  van  de  p rob lee rns te l l i ng .
De  spec i f i ca t i e  van  hoo fds tuk  twee  bes taa t  i n  he t  t heo re t i sche  ve ran t -
woordr- .n van de begr ippen veranderaars en n iet -veranderaars.  Wi j  hebben de
f ; ' r : s t . aa lnde  I  i t e ra tuu r  onde rzoch t  op  d i t  gez i ch t spun t  en  een  aan ta l  t ypo lo -
g i t : i i n  gesc lec tee rd  d ie  moge l i j k  i n  aanmerk ing  zouden  komen  voo r  ve rde re  be -
s t u d c r i n g .  U i t e i n d e l i j k  h e b b e n  w i j  g e k o z e n  v o o r  e e n  t y p o l o g i e  o p  b a s i s  v a n
ht- -  t  begr i  p  pol  i . t ieke betrokkenheid .
P o l i t i c k e  b e t r o k k e n h e i d  i s  h i e r  g e d e f i n i e e r d  a 1 s  t t h e  e x t e n t  t o  w h i c h
the  i nd i v i dua l  exp resses  an  i n te res t  i n  and  i s  a t t en t i ve  t o  po l i t i ca l
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r n a t t e r s '  ( V e r b a  e n  N i e ,  L 9 7 ? : 8 3 ) .  G e z i e n  h e t  c e n t r a l e  e n  f u n d a m e n t e l e
ka rak te r  van  d i t  beg r i p  f i , j k t  he t  ons  i nz iens  een  a l l esz ins  t e  ve ran t -
l voo rden  keuze .  Bovend ien  i s  he t  een  beg r i p  da t  goed  aans lu i t  b i j  de  re la -
t i e f  ge r i nge  po l i t i eke  on tw ikke l i ng  van  v rouwen .  He t  aan ta l  t ypen  ( v i e r )
hebben wi j  vastgeste ld door  een salnenhang te veronderste l len tussen de ty-
pologie van pol i t ieke betrokkenheid en een typologie van staatsburger-
ro l l en  (poL i t i ek  bu i t ens taande r ,  s taa tsbu rge r ,  ac t i e f  s taa tsbu rge r  en  po -
l i t i cus ) .  H ie rmee  z i j n  ook  de  pos i t i eve  ve rande r i ngen  tussen  de  ve rsch i l -
l ende  t ypen  po l i t i eke  be t rokkenhe id  bepaa ld :  Type  nee  (A ) . - - - f t ype  ma t i g
( B ) ;  t y p e  m a t i g  ( n ) - - , t y p e  t a m e l i j k  ( C ) ;  t y p e  t a m e l i j k  ( C )  - 4 t y p e
zee r  (n ) .  I n  t e rmen  van  ve rande raa rs  vs  n ie t - ve rande raa rs ,  geme ten  op  twee
t i j ds t i ppen  werden  ve rge leken  AB  vs  AA ;  BC vs  BB  en  CD vs  CC.  Deze  nade re
theo re t i sche  spec i f i ce r i ng  hee f t  ook  gevo lgen  voo r  de  fo rmu le r i ng  van  he t
ee rs te  dee l  van  de  p rob leems te l l i ng :  I n  hoeve r re  i s  e r  de  l aa t s te  j a ren
een toename in pol i t ieke betrokkenheid te constateren?
Wi j  hebben  i n  hoo fds tuk  d r i e  he t  ee rs te  dee l  van  de  p rob leems te l l i ng
en  i n  hoo fds tuk  v i e r ,  v i j f . en  zes ,  aan  de  hand  van  e igen  onde rzoek  en  een
secundaire analyse op het  panelbestand 1. /an het  Nat ionaal  Verk iez ingsonden-
zoek het  tweede deel  onderzocht .
In  hoofdstuk dr ie hebben wi j  gebruik  gemaakt  van gegevens u i t  een v ier-
t a l  onde rzoek i . ngen ,  d ie  w i j  gez ien  hun  ve rge l i j kbaa rhe ld  op  een  aan ta l  po -
l i t i eke  va r i abe len  (  i nd i ca to ren  van  po t i t i eke  be t rokkenhe id  )  gese lec tee rd
hebben .  Deze  onde rzoek ingen  z i j n :  NVO '67 ,  onde rzoek  Heunks  ' 70 ,  NVO '71
en NVO t '72.  Daarnaast  hebben wi j  gebruik  gemaakt  van e igen onderzoeksgege-
vens .  He t  aan ta l  va r i abe len  waarop  een  (gedee l t e l i j ke )  ve rge l i j k i ng  i n  de
t i j d  i s  u i t gevoe rd ,  z i j n  de  vo lgende :  Po l i t i eke  i n te resse ,  k i j ken  naa r  ac -
tua l i t e i t s rub r i eken ,  I i d  z i j n  van  een  po l i t i eke  pa r t i j ,  he t  aanhange r
z i j n  van  een  po l i t i eke  pa r t i j ,  he t  l ezen  van  gemeen te l i j k  n j . euws  en  he t
bezoeken  van  ve rk iez ingsb i j eenkoms ten .  He t  be l , ang r i j k s te  resu l t aa t  was  da t
posi t leve verander ingen te constateren waren ten aanzien van de var labelen
po l i t i eke  i n te resse  en  he t  k i j ken  naa r  ac tua l i t e i t s rub r i eken .  Ve rde r  wa ren
de resul taten:  Een afname ten aanzien van de var iabele aanhanger van een
po l i t i eke  pa r t i j .  Ten  aanz ien  van  de  va r i abe len  he t  I i d  z i j n  van  een  po l i -
t i eke  pa r t i j  en  he t  bezoeken  van  ve rk iez ingsb i j eenkoms ten  was  b i j  v rouwen
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noch  een  toename noch  een  a fname te  cons ta te ren .  B i j  mannen  bes tond  e r  t en
aanz ien  van  de  va r i abe le  he t  bezoeken  van  ve rk iez ingsb i j eenkoms ten  geen
cons i s ten t  bee ld  en  werd  een  ge r i nge re  a fname gecons ta tee rd  t en  aanz ien
van  de  va r i abe le  he t  I i d  z i j n  van  een  po l i t i eke  pa r t i j .  Ten  aanz ien  van  de
va r i abe le  he t  l ezen  van  gemeen te t i j k  n i euws  kon  zowe l  b i j  v rouwen  a l s  b i j
mannen geen duidel i jk  beeld gevormd worden.
Vanu i t  de  t umu l tueuze  po l i t i eke  gebeu r ten i ssen  i n  de  pe r i ode  1965 - r75
z i j n  deze  resu l t a ten  rede l i j k  t e  i n te rp re te ren .  Deze  po l i t i eke  gebeu r te -
n i ssen  hebben  v ia  de  massamed ia  ( voo ra l  t e l ev i s i e )  de  po l i t i eke  be t rokken -
he id  doen  toenemen .  Ande rz i j ds  hee f t  de  bes taande  po l i t i eke  on tev reden -
he id  e r  voo r  gezo rgd  da t  men  z i ch  we in ig  ve rbonden  voe lde  me t  po l i t i eke
pa r t i j en ,  r espec t i eve l i j k  he t  po l i t i eke  s te l se l  en  we in ig  behoe f te  gevoe l -
de aan de pol i t iek te par t ic iperen.  Tussen mannen en vrouwen waren ten
aanzien van bovenstaande resul taten in  het  a lgemeen gesproken geen grote
ve rsch i  1  1en .
Ve rde r  i s  de  re la t i e  bez ien  tussen  po l i t i eke  i n te lesse  (a l s  be lang r i j k -
s te indicator  van pol i t ieke betrokkenheid)  en een aanta l  sociaal -posi t io-
ne le  va r i abe len .  D i t  l aa t s te  we rd  gedaan  me t  de  bedoe f i ng  om meer  i nz i ch t
te kr i jgen in het  verander ingsproces.  De volgende sociaal -posi t ionele va-
r i abe len  waren  p rac t i sch  moge l i j k  en  z i j n  gese lec tee rd :  0p le id ing ,  gods -
d iens t i ge  gez ind te ,  l ee f t i j d ,  aan ta l  k i nde ren ,  u rban i sa t i eg raad  en  be roep ,
De resul taten z i jn  de volgende:  Bi j  vrouwen I i jk t  een toename in pol i t ie-
ke in teresse vooral  samen te hangen met een hogere ople id ing,  het  onkerke-
L i j k  dan  we l  ka tho l i ek  z i j n ,  he t  36 -45  j aa r  o f  56 -65  j aa r  oud  z i , j n  en  he t
geen  o f  v i j f ,  zes  k i nde ren  hebben .  B i j  mannen  l i j k t  een  toename in  po l i -
t ieke in teresse vooral  sanen te hangen met een ople id ing van (u i tgebreid)
lager  n iveau,  het  25-35 jaar  oud z i jn ,  het  hebben van k inderen,  het  neder-
l ands  he rvo rmd  z i j n  en  he t  a f koms t i g  z i j n  u i t  ve rs tede l i j k t e  p la t t e l ands -
gemeenten.  Deze resul taten kunnen beschouwd worden a ls  hypothesen d ie in
een verk larend onderzoek op hun ju is theid nader getoetst  (zouden) moeten
worden .
In hoofdstuk v ier  en v i j f  wordt  beschreven hoe een e igen onderzoek ter
explorat ie  van het  tweede deel  van de probleemstel l ing is  opgezet  en u i t -
gevoerd (hoofdstuk v ier)  en welke de resul taten van d i t  onderzoek z i in
( h o o f d s t u k  v i j f ) .
ru
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t l e t  e i gen  onde rzoek  i n  L974  be t ro f  een  ase lec t  ge t rokken  s teekp roe f  van
3OO gehuwde  v rouwen  u i t  N i jmegen .  De  response  was  219  (=  73  p rocen t ) .
De mater iaalverzameJ. ing van het  onderzoek noest  helaas op twee momenten
gebeu ren .  De  t ypo log ie  van  po l i t i eke  be t rokkenhe id  i s  gecons t ruee rd  op  ba -
s i s  van  66n  va r i abe le .  Deze  va r i abe le  ve rwees  naa r  een  re t rospec t l eve
vraag,  d ie in format ie achterhaalde over  de s i tuat ie  dr ie  jaar  geleden.
De  ve rande r i ngen  b innen  de  t ypo log ie  van  po l i t i eke  be t rokkenhe id  z i j n
vastgeste ld door  de logische combinat ie van de ret rospect ieve vraag (min-
de r ,  evenvee l ,  meer  i n te resse )  me t  de  v raag  naa r  po l i t i eke  i n te resse
(nee ,  ma t i g ,  t ame l i j k ,  zee r ) .  Op  bas i s  h ie rvan  z i j n  de  vo lgende  ve rge l i j -
k i ngen  u i t gevoe rd :  Type  nee ,  evenvee l  ( a )  vs  t ype  nee ,  meer  (A+ ) ,  t ype
mat ig ,  evenvee l -  (S )  vs  t ype  ma t i g ,  nee r  (B+ ) ,  en  t ype  tame l i j k ,  evenvee l
( C )  v s  t y p e  t a m e l i j k ,  m e e r  ( C + ) .  G e z i e n  d e  a a n t a f l e n  b f e k e n  a f l e e n  d e
eerste twee vergel i jk ingen enigermate verantwoord.
Van de typen veranderaars is  in  hoofdstuk v i j f  ook geprobeerd het  ver-
ande r i ngsp roces  te  besch r i j ven .  De  ve rsch i l l en  t ussen  ve rande raa rs  vs
ni ,et -veranderaars z i jn  door  mlddel  van een groot  aanta l  var iabelen,  d ie ge-
dee t te l i j k  gese lec tee rd  konden  worden  op  bas i s  van  een  f i t e ra tuu rs tud ie ,
onderzocht .  Het  resul taat  was dat  met  name de typen A vs A+ verschi lden
volgens van tevoren door ons opgeste lde verwacht ingen.  De verschi l fen tus-
sen  de  t ypen  A  vs  A+  z i j n  de  vo lgende :  De  ve rande raa rs  w i l 1en  i n  de  toe -
komst  minder vaak hun taak a ls  huisvrouw voortzet ten,  wi l len meer aan ver-
en ig lngsac t i v i t e i t en  pa r t i c i pe ren ,  w i1 len  meer  aandach t  aan  samen lev ings -
p rob lemen  bes teden ,  hebben  ech tgeno ten  d ie  meer  naa r  ac tua l i t e i t s rub r i eken
k i j ken ,  hebben  meer  op le id ing  geno ten  en  hebben  meer  k i nde ren .
Te r  ve rge l i j k i ng  van  de  resu l t a ten  van  hoo fds tuk  v i j f  i s  i n  hoo fds tuk
zes een soor tgel i jke anal -yse u i tgevoerd op het  paneJ-bestand van het  NVO
t7L  172 .  B i j  nade re  ana l yse  b l -eek  ech te r  - zoa l s  i n  hoo fds tuk  zes  besch re -
ven  i s -  da t  de  ve rsch i l l en  t ussen  de  t ypo log iecons t ruc t i e  en  de  popu la t i e
(Nede r landse  vs  N i jmeegse )  zo  g roo t  wa ren  da t  een  ve rge l i j k i ng  n ie t  we l
mogel i jk  was.  De resul taten van de secundaire analyse op het  panelbestand
z i j n  dan  ook  ze l f s tand ig  besch reven .
De  po l i t i eke  t ypo log iecons t ruc t i e  i s  -gez ien  de  nages t ree fde  ve rge l i j k -
baarheid met  hoofdstuk v i j f -  op 66n i tem gebaseerd.De verander ingen b in-
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nen de typologie van pol i t ieke betrokkenheid z i jn  achterhaald door  de 1o-
gische combinat ie van de vraag naar pol i t ieke in teresse in l -971 met  dezel f -
de vraag in 1972 ( t i jdsverschi l  anderhal f  jaar) .  Op basis  h iervan z i jn  de
volgende vergel i jk ingen u i tgevoerd:  Type n iet ,  n iet  (AA) vs type n iet ,  ta-
mel i jk  ( lS)  en type tanel i jk ,  tamel i jk  (ne)  vs type tamel i jk ,  zeer  (BC).
Hierb i j  d ient  opgemerkt  te  worden dat  deze typologie in  belangr i jke mate
verschi l t  van d ie in  hoofdstuk v i j f .  Gezien de ger inge aanta l len was ook
56n vergefi jking niet goed rnogeli jk, namelijk die bij gehuwde vrouwen tus-
sen de typen BB vs BC,
Om verschi l l -en te achterhaLen tussen de veranderaars vs n iet -verande-
raars z i jn  de typen gerelateerd aan een aanta l  sociaal -posi t ionele var iabe-
len.  Voor de vrouwen waren b i j  een vergel i jk ing tussen de typen AB en M
de volgende sociaal -posi t ionele var iabelen van bel -ang:  Urbanisat iegraad
(stedel i jk)  en verenig ingsl idmaatschap.  Voor de mannen waren van belang:
Urbanisat iegraad (stedel i jk)  en het  neder lands hervormd of  gereformeerd
zijn. Bij een vergeli jking tussen de typen BB vs BC waren voor de mannen de
volgende sociaal -posi t ionele var iabel -en van belang:  Aanta l  k j -nderen en
woonduur  ( ko r te r  dan  t i en  j aa r ) .  B i j  de  ve rsch i l l en  t ussen  de  t ypen  AA  vs
AB bl i jk t  dat  er  verschi l len bestaan tussen vrouwen en mannen.
Wanneer men de resul - taten van de dr ie onderzoekingen op z ich beziet ,  kan
men ste l len dat  z i j  bru ikbare antwoorden opgeleverd hebben ten aanzien van
de twee door ons geste lde v?agen.  De resul taten van hoofdstuk dr ie la ten
zien dat  er  in  de per iode 1967-174 een toename in pol i t ieke betrokkenheid
heef t  p laatsgevonden en dat  bepaalde categor iedn meer verander ingsgezind
bl i jken te z i jn  dan andere.  De onderzoekingen ger icht  op het  vastste l len
van verschi l len tussen veranderaars en n iet -veranderaars,  wi jzen,  gezien
de resul taten van hoofdstuk v i i f  fA+)A;  A(+)q n(+) ]  en hoofdstuk zes
(Rn; 'RA),  op een gedeel te l i jke bevest ig ing van de geste lde verwacht ingen.
Bi j  a l le  dr ie  onderzoekingen val len de verschi l fen op,  d ie b l i jken te be-
staan tussen mannen en vrouwen.  Bi j  deze resuf taten moet  echter  bedacht
worden,  dat  het  h ier  om een explorat ieve studie gaat .  Hierop zou nog ver-
dere studie en onderzoek moeten volgen.
